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RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
KEARSIPAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
BERBASIS WEB DENGAN METODE SCRUM 
Reza Gama Hidayat 
13650001 
INTISARI 
Kearsipan merupakan kegiatan yang dimulai dari penciptaan, pengumpulan, 
pengendalian, pemeliharaan, penyimpanan, transfer, pemusnahan serta evaluasi 
menurut sistem yang telah diatur. Kearsipan memegang peranan penting dalam 
jalannya sebuah organisasi, terlebih organisasi publik, baik level pemerintahan 
pusat maupun daerah. Pada organisasi publik di level daerah, fungsi kearsipan 
sangat menentukan jalannya pemerintahan. 
Teknologi yang semakin maju memungkinkan kita untuk melakukan 
pekerjaan yang lebih cepat, tepat, dan mendukung kemampuan yang lebih handal 
dalam melakukan proses yang berulang. Sebagai contoh, teknologi berbasis web 
yang sudah banyak dimanfaatkan untuk menyediakan fasilitas layanan publik 
seperti Sistem Informasi Akademik, Sistem Informasi Perpustakaan, dan layanan-
layanan publik lainnya. 
Sementara itu, instansi pemerintahan masih belum memanfaatkan kemajuan 
teknologi untuk menyediakan fasilitas penunjang kegiatan manajemen kearsipan. 
Pada penelitian ini penulis mencoba untuk merancang dan membangun sebuah 
sistem informasi yang dapat mendukung manajemen kearsipan, sehingga 
manajemen arsip dapat dilakukan dengan lebih cepat, tepat, memiliki daya 
tampung yang lebih luas. 
Kata Kunci : Rancang Bangun, Sistem Informasi, Kearsipan Pemerintah, 
Berbasis Web  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ABSTRACT 
Archive management is an activity that starts from the creation, collection, 
control, maintenance, storage, transfer, destruction and evaluation according to a 
system that has been set. Archive management has an important role in the course 
of an organization, especially public organizations, both at central and local 
government level. At the level of public local organizations, archive management 
becomes important for the continuity of the organization. 
Increasingly advanced technology allows us to do our works more quickly, 
precisely, and more reliable to support capabilities of a repeated process. For 
example, web-based technologies that have been widely used to provide public 
service facilities such as Academic Information Systems, Library Information 
Systems, and other public services. 
Meanwhile, government agencies have not taken advantage of technology to 
provide supporting facilities for archives management activities. In this study, 
author tried to design and build an information system to support the management 
of archives, so archives management can be done more quickly, precisely, and has 
a broader capacity. 
Keywords : Design and Development, Information Systems, Government 
Archive, Web Based  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BAB I PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Kearsipan merupakan kegiatan yang dimulai dari penciptaan, pengumpulan, 
pengendalian, pemeliharaan, penyimpanan, transfer, pemusnahan serta evaluasi 
menurut sistem yang telah diatur. Sistem kearsipan pemerintahan telah diatur 
dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2012 Tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan. 
Kearsipan memegang peranan penting dalam jalannya sebuah organisasi, 
terlebih organisasi publik, baik level pemerintahan pusat maupun daerah. Pada 
organisasi publik di level daerah, fungsi kearsipan sangat menentukan jalannya 
pemerintahan. Hal ini mengingat perjalanan sejarah keberadaan daerah 
bersangkutan, siklus berjalannya organisasi pemerintahan hingga pada tinjauan 
karakteristik atas wilayah tertentu tercatat melalui arsip. Jenis - jenis arsip yang 
dicatat antara lain adalah arsip aktif, inaktif, statis, dan arsip yang dimusnahkan. 
Setiap organisasi pasti memerlukan suatu unit untuk mengelola segala sesuatu 
yang berhubungan dengan administrasi, kegiatan administrasi pada suatu 
organisasi pada dasarnya juga mempunyai suatu hasil seperti unit-unit lainnya. 
Hasil atau produk dari suatu organisasi adalah surat, formulir, kebijakan, dan 
laporan. Pengelolaan surat, formulir, kebijakan, dan laporan yang dihasilkan dan 
diterima oleh suatu organisasi pada akhirnya akan berhubungan dengan kearsipan.  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Suatu unit yang mewadahi dan mengelola kearsipan di level pemerintahan 
daerah salah satunya sudah diimplementasikan oleh Badan Perpustakaan dan 
Arsip Dearah (BPAD) D. I. Yogyakarta. BPAD Daerah Istimewa Yogyakarta 
sudah memanfaatkan teknologi informasi berbasis web untuk menyajikan berita-
berita terbaru. Namun, BPAD Daerah Istimewa Yogyakarta belum memiliki 
fasilitas manajemen arsip yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. 
Sementara itu, teknologi yang semakin maju memungkinkan kita untuk 
melakukan pekerjaan yang lebih cepat, tepat, memiliki daya tampung yang lebih 
luas, dan mendukung kemampuan yang lebih handal dalam melakukan proses 
yang berulang. Sehingga penerapan teknologi informasi dalam proses manajemen 
kearsipan dapat membantu transfer dan temu kembali arsip yang lebih cepat, 
pengelolaan arsip yang lebih tepat,  memiliki wadah yang lebih luas, dan mampu 
mendukung proses pengelolaan secara berulang. 
Teknologi berbasis web adalah teknologi yang banyak digunakan untuk 
menyediakan fasilitas layanan publik yang memudahkan pekerjaan manusia, 
seperti Sistem Informasi Akademik, Sistem Informasi Perpustakaan, Web Checkin 
Penerbangan, dan layanan-layanan publik lainnya. Sehingga teknologi web 
merupakan solusi yang tepat untuk menyediakan fasilitas pengelolaan arsip secara 
cepat, mudah, dan tepat. 
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1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, permasalahan yang 
dapat diangkat yaitu : 
1. Bagaimana proses pengelolaaan arsip pemerintahan di Daerah Istimewa 
Yogyakarta menurut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 
Tentang Kearsipan?
2. Bagaimana cara mengimplementasikan proses pengelolaan arsip yang baik 
pada Sistem Informasi Kearsipan berbasis web? 
1.3 Batasan Masalah 
Batasan masalah pada penelitian kali ini yaitu : 
1. Objek yang dijadikan penelitian adalah arsip pemerintah Daerah Istimewa 
Yogyakarta.
2. Penelitian  berfokus  pada  manajemen  proses  pengelolaan  arsip  aktif, 
inaktif, statis, dan pemusnahan arsip.
3. Sistem  Informasi  Kearsipan  dikembangkan  menggunakan  teknologi 
berbasis web.
1.4 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian kali ini yaitu untuk : 
1. Mengetahui proses pengelolaan arsip aktif, inaktif, statis, dan pemusnahan 
arsip  berdasarkan  pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 
Tentang Kearsipan.
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2. Mengetahui  cara  mengimplementasikan  proses  manajemen  pengelolaan 
arsip yang baik pada Sistem Informasi Kearsipan berbasis web.
1.5 Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian yang diharapakan yaitu dapat menyediakan Sistem 
Informasi manajemen kearsipan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk 
mengelola arsip aktif, inaktif, statis, dan pemusnahan arsip. 
Kedepannya diharapkan hasil dari penelitian ini berupa perangkat lunak 
Sistem Informasi berbasis web yang dapat digunakan untuk membantu 
pemerintah daerah dalam mengelola arsip secara cepat, tepat, dan handal. 
Sistem  Informasi  nantinya  dapat  digunakan  oleh  Badan  Perpustakaan  dan 
Arsip  Dearah  (BPAD)  D.  I.  Yogyakarta  dalam mengelola  proses  pendaftaran, 
klasifikasi, temu kembali, transfer dan pemusnahan arsip. 
1.6 Keaslian Penelitian 
Sejauh pengetahuan penulis penelitian yang berkaitan dengan Rancang 
Bangun Sistem Informasi Kearsipan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan metode 
SCRUM belum pernah dilakukan.  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7.1 Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan 
bahwa perancangan dan pembangunan Sistem Informasi Manajemen Kearsipan 
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah berhasil dilakukan dengan metode 
pengembangan perangkat lunak SCRUM.  
Kesimpulan ini didasari oleh hasil tiga tahap pengujian yang telah dilakukan, 
yaitu pengujian oleh peneliti pada tahap pengembangan sistem, pengujian alpha 
oleh peneliti dan quality assurance, dan pengujian beta oleh peneliti dan staff 
kearsipan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah. Pengujian fungsional telah 
menunjukkan bahwa sistem informasi telah berjalan 100% tanpa kesalahan sistem 
dan hasil pengujian usability sistem dengan nilai 70% menunjukkan sebagian 
besar penguji setuju sistem informasi dapat berjalan dengan baik dan membantu 
aktifitas kearsipan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 
Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang 
Kearsipan.  
Selain dari sisi pengujian, faktor lain yang menunjukan keberhasilan 
perancangan dan pengembangan sistem informasi ini adalah pengembangan dan 
pengujian sistem informasi yang dilakukan selama kurang lebih 5 minggu telah 
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berhasil menghasilkan Sistem Informasi Kearsipan yang semua fungsinya sudah 
dapat diimplementasikan untuk mendukung manajemen arsip. 
7.2 Saran 
Sistem Informasi Kearsipan yang telah dirancang dan dibangun oleh peneliti 
tentunya masih memiliki kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, untuk 
pengembangan sistem yang lebih lanjut, beberapa hal dapat dijadikan perhatian 
diantaranya : 
1. Sistem dapat diintegrasikan dengan website Badan Perpustakaan dan 
Arsip Daerah D.I.Y agar data arsip dapat diakses secara menyeluruh. 
2. Konsep perubahan status arsip pada sistem dapat lebih disesuaikan 
dengan proses perpindahan arsip yang ada di lapangan. 
Selain itu, saran sebagai pengembang yang menerapkan metode 
pengembangan perangkat lunak SCRUM diantaranya : 
1. Penentuan ruang lingkup pengembangan pada saat sprint planning 
harus lebih dipertimbangkan agar tahap pengembangan berjalan sesuai 
dengan rencana. 
2. Setiap perbaikan kesalahan sistem harus terdokumentasi pada sistem 
pendukung manajemen proyek.  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KODE SUMBER MODEL SISTEM INFORMASI KEARSIPAN 
User.php 
!  
Riwayat.php 
!  
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KODE SUMBER VIEW SISTEM INFORMASI KEARSIPAN 
main.blade.php 
!   
dashboard.blade.php 
!  
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KODE SUMBER CONTROLLER SISTEM INFORMASI KEARSIPAN 
DashboardController.php 
!  
      ArsipController.php 
!  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